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A tehetséges gyermekek felismerése az iskolai oktatás, nevelés izgalmas feladata. A 
sporttehetségek kiválasztása nem egyszerű folyamat. A fizikai, a pszichés, a kognitív és a 
szociális tényezők egyaránt fókuszba kerülnek a kiválasztás során. Az iskolai testnevelés és 
sport a sporttehetségek azonosításának és fejlesztésének egyik színtere, így az iskolai 
tehetségfejlesztők hidat képeznek a mozgásnevelés és a nemzeti sportpolitika között. A 
testmozgás és a fizikai aktivitás fontossága bizonyított.  
Az előadás az enyhén értelmi fogyatékos tanulók mozgásának, fizikai aktivitásának 
jellemzőiből kiindulva ismerteti a tanulók mozgásnevelésének és tehetségfejlesztésének 
kapcsolatát. A kaposvári Bárczi Gusztáv EGYMI-ben megvalósuló gyakorlaton keresztül 
bemutatja az enyhén értelmi fogyatékos, sportban tehetséges tanulók kiválasztásának egy 
lehetséges útját, a sportágakat, a tanulók eredményeit, a továbblépés lehetőségeit a felnőttkori 
tehetségfejlesztésben. 
 
